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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïðoáëeìa êoí-
ôë³êòó çaâæäè áóëa àêòóàëüíîþ äëÿ áóäü-
ÿêoão cócï³ëücòâa, îäíaê â Óêða¿í³ ía âc³õ 
eòaïaõ ðoçâèòêó êoíôë³êòè çaëèøaëè íe 
ïðocòo ïoì³òíe ì³cöe, a, ÿê ïðaâèëo, ì³cöe, 
ÿêe âïëèâaëo ía ¿¿ ³còoð³þ.
Ocòaíí³ì ÷acoì áàãàòî ïðàöü íàóêîâö³â 
ïðèñâÿ÷åí³ ïñèõ³÷íîìó çäîðîâ’þ æ³íîê òà 
÷èííèêàì, ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà ïñè-
õîëîã³÷íå áëàãîïîëó÷÷ÿ æ³íîê. Êîíôë³êòè, 
çâ³ñíî æ, íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà äàí³ ïðî-
öåñè. Æ³íêà á³ëüø³ñòü ñâîãî æèòòÿ ïðîâîäèòü 
ó ñ³ì’¿, ³, çâ³ñíî æ, àòìîñôåðà âñåðåäèí³ ñ³ì’¿ 
âïëèâàº íà åìîö³éíèé ñòàí âñ³õ ¿¿ ÷ëåí³â.
C³ì’ÿ ïocò³éío ïeðeáóâaº â ïðoöec³ ðoç-
âèòêó, âèíèêaþòü íeïeðeäáa÷eí³ cèòóaö³¿, 
a ÷ëeíaì c³ì’¿ äoâoäèòücÿ ðeaãóâaòè ía âc³ 
çì³íè. Ía ¿õíþ ïoâeä³íêó â ð³çíèõ cèòóaö³ÿõ 
âïëèâaþòü òeìïeðaìeíò ³ õaðaêòeð ocoáè. 
Íe äèâío, ùo â êoæí³é c³ì’¿ ì³æ ¿¿ ÷ëeía-
ìè ç íeìèíó÷³còþ âèíèêaþòü ð³çíoão ðoäó 
ç³òêíeííÿ.
Oêðeì³ acïeêòè òèïoëoã³¿ c³ìeéíèõ êoí-
ôë³êò³â â³äoáðaæeío â ïðaöÿõ Þ. Aëüîøèío¿, 
². Âaùeíêo, Þ. ªìeëüÿíoâa, Â. Cècoºíêo.
Äoì³íóþ÷³ ocoáècò³ â³äíocèíè ì³æ ïoäðóæ-
æÿì (ïoäðóæíÿ â³ðí³còü, ïoâaãó, ëþáoâ, 
ìoðaëüía ï³äòðèìêa ³ ò. ä.) ðåãóëþþòücÿ 
íoðìaìè ìoðaë³ ³ âèçía÷aþòü cóòí³còü øëþá-
ío-c³ìåéíèõ â³äíocèí, çîêðåìà ³ ìaéíoâèõ. 
Ïoäðóææÿ ä³º çaçâè÷aé ía ocíoâ³ íåïèca-
íèõ ïðaâèë, ïocòóïoâo ôoðìóþ÷è óí³êaëü-
íó cècòåìó âçaºìoä³¿ òa cï³âïðaö³. Â÷èíêè 
÷oëoâ³êa ³ äðóæèíè âèçía÷aþòücÿ òèì, ÿê âoíè 
ðoçóì³þòü cóòü ïoäðóæíüoão oáoâ’ÿçêó, ö³ë³ 
³ çaâäaííÿ cï³ëüíoão æèòòÿ, ùo âèìaãaº â³ä 
êoæíoão ç íèõ ïocò³éío¿ oö³íêè âëacíèõ â÷èí-
ê³â. ²ç ðoêaìè ÷oëoâ³ê ³ äðóæèía äocèòü äoáðå 
óÿâëÿþòü, ÿê ðåaãóâaòèìå ³íøèé ³ç íèõ ía 
ïåâíó ä³þ. Ócï³øíå ïoäðóææÿ ìoæëèâo ëèøå 
çà âècoêî¿ ïëacòè÷íocò³ õaðaêòåð³â ÷oëoâ³êa 
³ äðóæèíè, ¿õ âècoêoðoçâèíåíèõ aäaïòaö³é-
íèõ çä³áíocòåé. Ocoáècò³cía ïðèâaáëèâ³còü 
ïoäðóææÿ, ¿õ âçaºìía cèìïaò³ÿ, ïðèõèëüí³còü, 
çaêoõaí³còü ³, çâè÷aéío æ, cïðaâæíÿ ãëèáoêa 
ëþáoâ – çaïoðóêa õoðoøèõ â³äíocèí. Aëå 
íåð³äê³ âèïaäêè, êoëè cï³ëêóâaííÿ ïoäðóæ-
æÿ ìaéæå cóö³ëüío cêëaäaºòücÿ ³ç ç’ÿcóâaí-
íÿ â³äíocèí – çaêèä³â, çâèíóâa÷åíü, ïoøóê³â 
âèííèõ, íåïoðoçóì³ííÿ oäèí oäíoão, âèíèêaº 
ô³çè÷íå, ïcèõ³÷íå òa åìoö³éíå âècíaæåííÿ.
Ó âèâ÷eíí³ ïðoáëeìè eìoö³éíoão âèãoðaí-
íÿ âèoêðeìëþþòü, ÿê còaí ô³çè÷íoão, ïcèõ³÷-
íoão é eìoö³éíoão âècíaæeííÿ, çóìoâëeíoão 
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 155
äoâãoòðèâaëèì ïeðeáóâaííÿì â eìoö³éío 
ïeðeâaíòaæeíèõ cèòóaö³ÿõ cï³ëêóâaííÿ, òoá-
òo «âèãoðaííÿ» ÿê cèíäðoì «õðoí³÷ío¿ âòo-
ìè» (Ê. Ìacëa÷, Â. Oðeë, Õ. Ôðeäeíáeðãeð).
Òàêèì ÷èíîì, ïîçà óâàãîþ äîñë³äíèê³â 
çàëèøàºòüñÿ âèâ÷åííÿ ñ³ìåéíèõ êîíôë³êò³â 
ÿê ôàêòîðó åìîö³éíîãî âèãîðàííÿ æ³íêè. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. C³ì’ÿ ïocò³éío ïeðeáóâaº ó ïðoöec³ ðoç-
âèòêó, ÷åðåç ùî âèíèêaþòü íeïeðeäáa÷eí³ 
cèòóaö³¿, a ÷ëeíaì c³ì’¿ äoâoäèòücÿ ðeaãó-
âaòè ía âc³ çì³íè. Ía ¿õíþ ïoâeä³íêó â ð³çíèõ 
cèòóaö³ÿõ âïëèâaþòü òeìïeðaìeíò ³ õaðaê-
òeð ocoáè. Íeäèâío, ùo â êoæí³é c³ì’¿ ì³æ 
¿¿ ÷ëeíaìè ç íeìèíó÷³còþ âèíèêaþòü ð³çíoão 
ðoäó ç³òêíeííÿ.
Ça cëoâaìè Ë. Ïoëèâaë³ío¿, c³ì’ÿ – öe 
çacíoâaíe ía øëþá³ aáo êðoâí³é cïoð³ä-
íeíocò³ oá’ºäíaííÿ ëþäeé, ïoâ’ÿçaíèõ 
cï³ëüí³còþ ïoáóòó, âçaºìíoþ ìoðaëüíoþ 
â³äïoâ³äaëüí³còþ ³ âçaºìoäoïoìoãoþ [9].
Æoäía côeða æèòòÿ ëþäèíè íe ïîçáàâ-
ëåíà êoíôë³êò³â. Âèíÿòêoì íe º ³ c³ì’ÿ. Êoí-
ôë³êò – öe ç³òêíeííÿ, ceðéoçí³ ðoçá³æíocò³, 
ï³ä ÷ac ÿêèõ ëþäèíè oõoïëþþòü íeïðèºì-
í³ â³ä÷óòòÿ aáo ïeðeæèâaííÿ. Êoíôë³êòè 
íeçëaìí³, âoíè ç’ÿâëÿþòücÿ çà áóäü-ÿêèõ 
æèòòºâèõ oácòaâèí ³ cóïðoâoäæóþòü íac â³ä 
íaðoäæeííÿ äo caìo¿ cìeðò³.
Âïðoäoâæ æèòòÿ c³ì’ÿ ïðoõoäèòü ê³ëü-
êa ÿê³cío ð³çíèõ còaä³é, ïocë³äoâí³còü ÿêèõ 
cêëaäaºòücÿ ó c³ìeéíèé, aáo æèòòºâèé, 
öèêë c³ì’¿. Ï³ä öèêëoì ïoòð³áío ðoçóì³òè 
ïeð³oä â³ä còâoðeííÿ äo ðoçïaäó c³ì’¿. Ï³ä 
÷àñ ¿õ âèä³ëeííÿ coö³oëoãaìè, ÿê ïðaâèëo, 
âèêoðècòoâóþòücÿ êðèòeð³¿ òðèâaëocò³ øëþáó 
òa ocoáëèâocò³ ôóíêö³oíóâaííÿ c³ì’¿. Ó çâ’ÿçêó 
ç öèì coö³oëoãè ïðoïoíóþòü ð³çí³ êëacèô³êaö³¿ 
æèòòºâoão öèêëó c³ì’¿ â³äïoâ³äío äo êðèòeð³¿â, 
ùo ëeæaòü â ocíoâ³ òaêo¿ êëacèô³êaö³¿. Íaïðè-
êëaä, äeÿê³ â÷eí³ ïðoïoíóþòü âèîêðåìëþ-
âàòè òàê³ eòaïè æèòòºâoão öèêëó c³ì’¿: 1) â³ä 
còâoðeííÿ c³ì’¿ äo íaðoäæeííÿ ïeðøo¿ äèòè-
íè; 2) ðeïðoäóêòèâía ôaça: íaðoäæeííÿ ä³òeé; 
3) «ïoðoæíº ãí³çäo» – óêëàäàííÿ øëþáó ³ âè-
ä³ëeííÿ ³ç c³ì’¿ ocòaííüo¿ äèòèíè; 4) íeïoâía 
c³ì’ÿ: ïo÷èíaºòücÿ ó çâ’ÿçêó ³ç cìeðòþ oäíoão 
ç ÷ëeí³â ïoäðóææÿ.
Ó ceðeäíüoìó äo 75-ð³÷íoão â³êó ðoç-
ïaäaþòücÿ âc³ øëþáè. Ïðè öüoìó 23% – 
÷åðåç cìeðòü äðóæèíè, 53% – ÷åðåç cìeðòü 
÷oëoâ³êa, 24% – ÷åðåç ðoçëó÷eííÿ [5].
Ïðoòÿãoì æèòòºâoão öèêëó â³äáóâaºòücÿ 
çì³ía c³ìeéíèõ ðoëeé: çì³íþºòücÿ ¿õ ðoç-
ïoä³ë, oäí³ ðoë³ çíèêaþòü, a ³íø³ ç’ÿâëÿ-
þòücÿ, ïeðeõoäÿòü â³ä oäíoão ÷ëeía c³ì’¿ äo 
³íøoão. Áaãaòo coö³aëüíèõ ðoëeé çáeð³ãa-
ºòücÿ âïðoäoâæ âcüoão öèêëó, aëe çì³íþ-
þòücÿ çì³cò òa çoâí³øí³ ïðoÿâè. Íaïðèêëaä, 
cïo÷aòêó ðoëü ìaòeð³ ïoëÿãaº ó êoíòðoë³ òa 
oï³êè íaä ä³òüìè, ùo ï³çí³øe çì³íþºòücÿ 
ðoëëþ ïoðaäíèêa òa ïaðòíeða. Êoëè ó ä³òeé 
ç’ÿâëÿºòücÿ âëacíe ocoáècòe æèòòÿ ³ âoíè 
ìeíøe çâeðòaþòücÿ ça ïoðaäoþ äo áaòüê³â, 
ò³ cïðèéìaþòü çì³íó ¿õ ïoâeä³íêè ÿê oçíaêó 
â³ä÷óæeííÿ, õo÷a íacïðaâä³ öe íe òaê: ïðocòo 
çì³íþþòücÿ ðoë³ òa ìoäeë³ ïoâeä³íêè [5].
Óïðîäîâæ ocòaíí³õ ðoê³â ó c³ì’ÿõ ê³ëü-
ê³còü êoíôë³êòíèõ cèòóaö³é çá³ëüøóºòücÿ, 
ÿê³ cïðè÷èíÿþòü c³ìeéíe íeáëaãoïoëó÷-
÷ÿ, ùo ïðèçâîäèòü äo ðoçëó÷eííÿ c³ìeé. 
Oòæe, êoíôë³êò – cèãíaë ïðo òe, ùo ìoæe 
³cíóâaòè cóïeðe÷í³còü ó ïoãëÿäaõ, ³íòeðecaõ, 
ïoòðeáaõ. Íeáëaãoïoëó÷í³ c³ì’¿ õaðaêòeðè-
çóþòücÿ òèì, ùo ì³æ ïaðòíeðaìè ³cíóþòü 
ïocò³éí³ côeðè, äe ¿õ ïoòðeáè, ³íòeðecè òà 
íaì³ðè còèêaþòücÿ, ïoðoäæóþ÷³ òðèâaë³ òa 
cèëüí³ íeãaòèâí³ eìoö³éí³ ïeðeæèâaííÿ.
Ó âèâ÷eíí³ ïðoáëeìè c³ìeéíoão êoíôë³êòó 
ó c³ì’¿ íe ìoæía íå çâeðíóòè óâaãó ía ï³äõ³ä 
Â. Ìÿãeða òa Ò. Ì³øèío¿, ÿê³ ââaæaþòü, ùo 
êoíôë³êò ó c³ì’¿ âèíèêaº, êoëè oáèäâa ó÷ac-
íèêè ïðaãíóòü oâoëoä³òè oäíèì ³ òèì caìèì 
oá’ºêòoì, çaéíÿòè oäíe ³ òe ñàìå ì³cöe ÷è 
âèêëþ÷íe ïoëoæeííÿ, ãðaòè íecóì³cí³ ðoë³, 
äocÿãíóòè ð³çíocïðÿìoâaíèõ ö³ëeé [7].
Óêëàâøè øëþá, ëþäè çócòð³÷aþòücÿ ç 
âeëèêoþ ê³ëüê³còþ â³äì³ííocòeé. Ïðè öüoìó 
äeÿê³ ³ç ïðoòèð³÷ ó ö³ííocòÿõ, ³íòeðecaõ, ö³-
ëÿõ òa ïoòðeáaõ ïoäðóææÿ ìoæóòü ïðèçâo-
äèòè äo çoâí³øíüoão ïðoÿâó öèõ ïðoòèð³÷. 
Êð³ì òoão, ó cócï³ëüí³é câ³äoìocò³ êoíôë³êò, 
ÿê ïðaâèëo, acoö³þºòücÿ ç òèì, ÷oão íe ìaº 
áóòè ó c³ì’¿. Aëe âaæëèâèìè òóò º âècíoâêè 
â÷eíèõ ïðo òe, ùo êoíôë³êò ì³còèòü ìoæ-
ëèâ³còü âèõoäó ía íoâèé ð³âeíü âçaºìèí, 
çíaõoäæeííÿ íoâèõ ìoæëèâocòeé. Ócï³øí³ 
c³ì’¿ â³äð³çíÿþòücÿ íe â³äcóòí³còþ ÷è íèçü-
êoþ ÷acòoòoþ êoíôë³êò³â, a íeçía÷íoþ ¿õ 
ãëèáèíoþ òa áeçáoë³cí³còþ.
Ía äóìêó ôaõ³âö³â, ùo âèâ÷aþòü c³ì’þ, 
cóì³cí³còü øëþáíèõ ïaðòíeð³â äocÿãaºòücÿ 
íe çaâæäè ³, çâè÷aéío, íe â³äðaçó. Áóäü-
ÿêèé, íaâ³òü íaéá³ëüø ïðèâaòíèé acïeêò 
âíóòð³øíüo¿, ãëèáèíío¿ íecóì³cíocò³ íeìè-
íó÷e âèÿâèòücÿ ía ïoâeðõí³ ó âèãëÿä³ ïoâe-
ä³íêoâèõ êoíôë³êò³â [7].
Â ocíoâ³ c³ìeéíoão íeáëaãoïoëó÷-
÷ÿ çaâæäè ëeæaòü ÿê âèäèì³, òaê ³ çoâí³ 
íeïoì³òí³ êoíôë³êòè ì³æocoáècò³cíoão, co-
ö³aëüío-ïoáóòoâoão òa ïcèõoô³çè÷íoão é ô³-
ç³oëoã³÷íoão õaðaêòeðó [1].
Oòæe, êoíôë³êò – íaéá³ëüø ãocòðèé cïoc³á 
ócóíeííÿ ïðoòèð³÷, ùo âèíèêaþòü ó ïðoöec³ 
âçaºìoä³¿, ùo ïoëÿãaº ó ïðoòèä³¿ cóá’ºê-
ò³â êoíôë³êòó ³, çâè÷aéío, cóïðoâoäæóºòücÿ 
íeãaòèâíèìè eìoö³ÿìè. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. C³ìeéíèé 
êoíôë³êò – êoíôë³êò, ùo âèíèêaº ì³æ ÷ëeía-
ìè oäí³º¿ c³ì’¿ ÿê ³ç ïðèâoäó ïèòaíü æèòòºä³-
ÿëüíocò³ c³ì’¿, òaê ³ ç ïðèâoäó çaäoâoëeííÿ 
ð³çíoìaí³òíèõ ïoòðeá ¿¿ ÷ëeí³â, â³äïoâ³äíocò³ 
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ðoëüoâo¿ ïoâeä³íêè o÷³êóâaííÿì. Ïðoòèð³÷÷ÿ, 
ùo âèíèêaþòü ó c³ì’¿, çäåá³ëüøîãî âèð³øó-
þòücÿ ³ ðeãóëþþòücÿ caìèì ïoäðóææÿì áeç-
êoíôë³êòío. Ocoáëèâocò³ êoíôë³êò³â ó c³ì’¿ 
âèðaæaþòücÿ â òoìó, ùo ïcèõ³÷íèé còaí 
ïoäðóææÿ ìoæe ïeðeéòè ó còðecoâèé, ùo 
cïoòâoðþº ïcèõ³êó ëþäèíè; çaãocòðþþòücÿ 
íeãaòèâí³ ïeðeæèâaííÿ â äóõoâíoìó câ³ò³ 
ëþäèíè, ìoæe íacòàòè còaí cïócòoøeíocò³, 
çà ÿêoãî âce çäaºòücÿ áaéäóæèì [2].
Caìe êoíôë³êò º äëÿ ïoäðóææÿ cêëaäíoþ 
ïðoáëeìoþ. Êoíôë³êòè cïeöèô³÷í³ äëÿ ð³çíèõ 
còaä³é ðoçâèòêó c³ì’¿. Íaéá³ëüø ãëoáaëüíîþ 
º ðoëü êoíôë³êòó â ïeð³oä, êoëè ôoðìóºòücÿ 
c³ì’ÿ ³ ïoäðóææÿ ïo÷èíaº ïðècòocoâóâaòècÿ 
oäèí äo oäíoão. Caìe ía äaíoìó eòaï³ âaæ-
ëèâo âèçía÷èòè øëÿõè òa cïocoáè âèð³øeí-
íÿ êoíôë³êòíèõ cèòóaö³é. Êoëè íaðoäæóºòücÿ 
äèòèía, â c³ì’¿ ç’ÿâëÿþòücÿ íoâ³ ïðoáëeìè, ÿê³ 
ïoòðeáóþòü êoíceícócó, ocoáëèâoão çía÷eí-
íÿ íaáóâaº òaêoæ ãocïoäaðcüêo-ïoáóòoâa 
³ âèõoâía ôóíêö³ÿ. Ía eòaï³, êoëè äèòèía 
äoðocë³øaº, â ïoäðóææÿ ía ïeíc³¿, â³äíocè-
íè â ðoäèí³ çì³íþòücÿ ³ êoíôë³êò ìaº ³íøèé 
ãðóíò.
²cíóº çaëeæí³còü ì³æ êoíôë³êòoì ³ 
ocoáècòocòÿìè òèõ, õòî êoíôë³êòóº. Çâ³cío, º 
ëþäè, ÿê³ â³ä÷óâaþòü ïoçèòèâí³ eìoö³¿ ó êoí-
ôë³êò³. Äeÿê³ ïeðeæèâaþòü ¿õ äóæe áoë³cío, 
ocê³ëüêè íe ïeðeíocÿòü áóäü-ÿêó ïcèõ³÷íó 
íaïðóæeí³còü. Ïeâí³ ðècè õaðaêòeðó ëþäèíè 
(çë³còü, çaïaëüí³còü, ïðèìõëèâ³còü) ìoæóòü 
çaãocòðþâaòè âèíèêaþ÷³ ðoçá³æíocò³, ïocè-
ëþâaòè íeïðèÿçíü ó â³äíocèíaõ. Ocü ÷oìó 
âaæëèâo âèõoâóâaòè â coá³ ç þíèõ ðoê³â ò³ 
ÿêocò³, ÿê³ ìoæóòü cïðèÿòè âì³ííþ íaëaãoäæó-
âaòè â³äíocèíè ç ëþäüìè. Ìoæía ç óïeâíe-
í³còþ cêaçaòè, ùo ÿêùo ïoäðóææÿ ç ÿêèõocü 
ïðè÷èí íe çóì³ëè çíaéòè â³ðíèé, aäeêâaòíèé 
cïoc³á âèð³øeííÿ câo¿õ ïðoáëeì, êoíôë³êò, 
íaâ³òü ïðèðoäíèé ³ çaêoíoì³ðíèé äëÿ äaío¿ 
còaä³¿ æèòòºâoão öèêëó c³ì’¿, âèÿâëÿºòücÿ 
íeïeðeáoðíèì [6].
Äocë³äæeííÿ Ò. Aíäðeºâo¿ íaâoäÿòü ö³êaâ³ 
ôaêòoðè ìoäeëþâaííÿ ÷oëoâ³÷oão ß–oáðaçó 
çäeá³ëüøoão ó côeðaõ «ðoáoòa», «ëþáoâ», 
«ï³çíaííÿ», âoäío÷ac ³ãíoðóþ÷è côeðó, ùo 
ïoâ’ÿçaía ç c³ìeéíèìè ðoëÿìè. Íaòoì³còü, 
æ³ío÷èé ß–oáðaç çäeá³ëüøoão ôoðìóºòücÿ 
íaâêoëo côeð «ëþáoâ», «c³ì’ÿ», «ä³òè», 
«ìaòeð³aëüío çaáeçïe÷eíe æèòòÿ» [1].
Äoâîë³ ÷acòo êoíôë³êòè âèíèêaþòü 
ó c³ì’ÿõ ÷åðåç íecóòòºâ³ cèòóaö³¿, ùoá çä³éc-
íèòè câaðêó, âèêoðècòoâóþòü âce: íe çðoçó-
ì³ëè oäèí oäíoão, íå òàê òðèìaþòü ëoæêó, 
÷ècòÿòü çóáè, çaõoïëeííÿ ³ ò.ä, äëÿ öüoão 
ïoòð³áía ïðocòo ÿêacü ócòaíoâêa, òoìó ³ 
câaðêa íeìèíó÷a. Á³ëüøo¿ oáðaçè íeìaº, 
êoëè íaíecëa ¿¿ áëèçüêa òa êoõaía ëþäèía, 
ï³cëÿ öüoão âèíèêaº oáðaça, ÿêa ìoæe 
âèêëèêaòè aãðec³þ.
Ça cëoâaìè Â. Ðaòí³êoâa, ùo â ïeð³oä 
ïðèòèðaííÿ ïoäðóææÿ íaéá³ëüø òèïoâèìè 
ïðè÷èíaìè êoíôë³êò³â ìoæóòü còaòè òaê³: 
ì³æocoáècò³cía íecóì³cí³còü; ïðeòeíç³¿ ía 
ë³äeðcòâo; ïðeòeíç³¿ ía ïeðeâaãó; ðoçïo-
ä³ë äoìaøí³õ cïðaâ; ïðeòeíç³¿ ía óïðaâë³í-
íÿ áþäæeòoì; âèêoðècòaííÿ ïoðaä ÷ëeí³â 
ðoäèíè ÷è äðóç³â; ³íòèìío-ocoáècò³cía 
aäaïòaö³ÿ [4].
Oòæe, c³ìåéí³ â³äíocèíè áaçóþòücÿ 
ía çoáoâ’ÿçaííÿõ oäèí ïåðåä oäíèì, 
ïåðåä coáoþ ³ ïåðåä cócï³ëücòâoì. Êoæåí 
³ç ïoäðóææÿ ìoæå ðoçóì³òè câo¿ çoáoâ’ÿçaí-
íÿ aáo çoáoâ’ÿçaííÿ ïaðòíåða ïo-ñâîºìó, 
³ãíoðóâaòè ¿õ, ïðèìóøóâaòè ³íøoão ïaðò-
íåða äo âèêoíaííÿ òîùî. ×acòo øëþá còaº 
ìaéäaí÷èêoì äëÿ ìaí³ïóëþâaííÿ oäèí oä-
íèì ³ ï³äì³íè çaãaëüíèõ ö³ëåé ía ocoáècò³.
C³ìåéí³ â³äíocèíè ôoðìóþòücÿ çäåá³ëü-
øîãî ía ocíoâ³ äocâ³äó áaòüê³âcüêo¿ c³ì’¿ 
êoæíoão ç ïoäðóææÿ (ÿêèé ³íêoëè äóæå âaæêo 
oá’ºäíaòè â ºäèíå ðoçóì³ííÿ), ³ íaäçâè÷aéío 
ð³äêo – ía ocíoâ³ çð³ëèõ óÿâëåíü ³ ðåaë³còè÷-
íèõ ïoáaæaíü êoæíoão ç ïaðòíåð³â. Öå 
còaº ïðèâoäoì äëÿ c³ìåéíèõ êoíôë³êò³â. Ó 
ïoäðóææÿ ìàº áóòè oçâó÷eííÿ ïðoáëeìè, ùo 
äoïoìoæe ïeðeocìècëèòè ìoòèâè êoíôë³êòó.
Eìoö³éíe âèãoðaííÿ – oäèí ³ç íoâèõ, ðoç-
ãëÿíóòèõ ó ïcèõoëoã³÷í³é ë³òeðaòóð³ ìeõaí³ç-
ì³â çaõècòó, òoìó éoão âèçía÷eííÿ º äeùo 
ðoçìèòèì. Âàðòî â³äçía÷èòè, ùo eìoö³éíe 
âèãoðaííÿ çaâæäè ðoçãëÿäaºòücÿ ³ òðaêòó-
ºòücÿ ëèøe ç íeãaòèâíoão áoêó. ², çâè÷aéío, 
ía öe º êoíêðeòí³ ïðè÷èíè, aäæe êoëè ëþ-
äèía ïeðeáóâaº ó òaêoìó còaí³, öe â³äáèâa-
ºòücÿ ía âèêoíaíí³ íeþ câoº¿ ä³ÿëüíocò³, 
ía â³äíocèíaõ ³ç ïaðòíeðaìè, êë³ºíòaìè ³ 
áëèçüêèìè ëþäüìè, îñê³ëüêè ïðèçâoäèòü äo 
eìoö³éío¿ é ocoáècò³cío¿ â³äcòoðoíeíocò³, 
íeçaäoâoëeíocò³ coáoþ, cë³äoì ça ÷èì ³äe 
òðèâoãa, äåïðec³ÿ ³ íeaäeêâaòíe eìoö³éíe 
ðeaãóâaííÿ ía çâè÷aéí³ æèòòºâ³ cèòóaö³¿ [3].
Cïo÷aòêó öeé òeðì³í âèçía÷aâcÿ ÿê còaí 
çíeìoãè, âècíaæeííÿ ç â³ä÷óòòÿì âëacío¿ 
ìaðíocò³. Ïoò³ì ôeíoìeí «eìoö³éíoão âè-
ãoðaííÿ» áóâ äeòaë³çoâaíèé, ó ðeçóëüòaò³ 
÷oão âèoêðeìèâcÿ éoão cèíäðoì. Á. Ïeëüìaí 
³ E. Õaðòìaí, óçaãaëüíèâøè áaãaòo âèçía÷eíü 
«âèãoðaííÿ», âèçía÷èëè òðè ãoëoâíèõ êoì-
ïoíeíòè: eìoö³éíe aáo ô³çè÷íe âècíaæeííÿ, 
äeïeðcoíaë³çaö³ÿ òa çíèæeía ðoáo÷a ïðoäóê-
òèâí³còü [5].
Ó äocë³äæeííÿõ, ÿê³ ïðècâÿ÷eí³ oïècó 
ôeíoìeía âèãoðaííÿ, âèä³ëÿþòü òðè ocíoâíèõ 
ï³äõoäè: 1) ³íäèâ³äóaëüíèé, 2) ì³æocoáècò³c-
íèé, 3) oðãaí³çaö³éíèé, êoæeí ç ÿêèõ oïècóº 
caìe ïðoöec âèíèêíeííÿ äaíoão ÿâèùa ía 
oêðeìèõ ð³âíÿõ, ùî ³cíóþþòü aâòoíoìío ³ 
íeçaëeæío oäèí â³ä oäíoão. Öe cïðèÿº òoìó, 
ùo ç’ÿâëÿºòücÿ òeíäeíö³ÿ äo ïeðeá³ëüøeííÿ 
çía÷óùocò³ òèõ ÷è ³íøèõ ôaêòoð³â.
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Ça âèçía÷eííÿì Â. Áoéêa, eìoö³éíe âèãî-
ðÿííÿ – öe âèðoáëeíèé ocoáècò³còþ ìeõaí³çì 
ïcèõoëoã³÷íoão çaõècòó ó ôoðì³ ïoâíoão ÷è ÷acò-
êoâoão âèêëþ÷eííÿ eìoö³é ó â³äïoâ³äü ía oáðaí³ 
ïcèõoòðaâìó÷³ âïëèâè. Eìoö³éíe âèãoðÿííÿ ÿâ-
ëÿº ñîáîþ íaáóòèé còeðeoòèï eìoö³éío¿,ðíaé-
÷acò³øeaïðoôec³éío¿aïoâeä³íêèa[3].
Ïoíÿòòÿ âèãoðÿííÿ çaçâè÷aé âèêoðècòoâó-
ºòücÿ äëÿ ïoçía÷eííÿ ïeðeæèòoão ëþäèíoþ 
còaíó ô³çè÷íoão, eìoö³éíoão òa ïcèõ³÷íoão 
âècíaæeííÿ, ùo âèêëèêaºòücÿ òðèâaëoþ 
âêëþ÷eí³còþ â cèòóaö³¿, ùo ì³còÿòü âècoê³ 
eìoö³éí³ âèìoãè, ÿê³, â câoþ ÷eðãó, íaé÷acò³-
øå º íacë³äêoì ïoºäíaííÿ íaäì³ðío âècoêèõ 
eìoö³éíèõ çaòðaò ³ç õðoí³÷íèìè cèòóaö³éíèìè 
còðecaìè [7].
Äëÿ òoão ùoá âïoðaòècü ç eìoö³éíèì âè-
ãoðaííÿì, ïoòð³áío â³äïo÷èòè. Ïcèõoëoãè 
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ïeðeêoíaí³, ùoá âïoðaòècÿ ç «eìoö³éíèì âè-
ãoðaííÿì», òðåáà çì³íèòè ä³ÿëüí³còü ía ïeâ-
íèé ÷ac.
Eìoö³éíe âèãoðaííÿ íe âèíèêaº ðaïòoâo, 
äaía ïðoáëeìa íaêoïè÷óºòücÿ ïðoòÿãoì 
äeÿêoão ÷acó ³ ëèøe ³íoä³ ïðoÿâëÿºòücÿ ó âè-
ãëÿä³ cèìïòoì³â. 
Ía ocíoâ³ aíaë³çó ïðaöü Þ. Aëüo-
øèío¿, Â. Áoéêa, ². Âaùeíêî, Ê Ìacëa÷, 
Õ. Ôðeäeíáeðãeða íaìè áóëo ðoçðoáëåío 
òeoðeòèêo-ìeòoäoëoã³÷íó ìoäåëü äocë³äæeí-
íÿ (äèâ. ðèñ. 1.)
Ó ö³é ìoäåë³ ïðåäcòaâëåí³ âçaºìí³ còaä³¿ 
âèíèêíeííÿ êoíôë³êòíèõ cèòóaö³é, ÿê³ âïëèâa-
þòü ía eìoö³éíó côeðó æ³íêè. Íaâeäeìo 
ïðèêëaä ïðo ìoá³ëüíèé òeëeôoí. ßêùo 
âè áóäeòe ïðoòÿãoì òðèâaëoão ÷acó éoão áeç-
ïeðeðâío âèêoðècòoâóâaòè: äçâoíèòè äðóçÿì, 
ïècaòè ïoâ³äoìëeííÿ, cëóõaòè ïëeºð ³ ðaä³o, 
ãðaòè â ³ãðè, çaðÿä éoão áaòaðe¿ äóæe øâèä-
êo âècíaæèòücÿ. Ùoá ïoâeðíóòè òeëeôoí 
äî ðoáo÷îãî còaíó, âaì ïoòð³áío áóäe ï³äêëþ-
÷èòè éoão äo ìeðeæ³. ² ò³ëüêè òoä³ â³í çaðÿ-
äèòücÿ íeoáõ³äíoþ eíeðã³ºþ. Òaê ³ â oðãaí³çì³ 
ëþäèíè. Â³äì³íí³còü ëèøe â òoìó, ùo áaòaðeÿ 
òeëeôoíó áóäe ïoäaâaòè êoðècòóâa÷ó çâóêoâ³ 
cèãíaëè, ïoïeðeäæaþ÷è ïðo òe, ùo âoía ðoç-
ðÿäæeía. A ocü eìoö³éía «áaòaðeéêa» â oðãa-
í³çì³ ëþäèíè òaêèõ cèãíaë³â ïoäaâaòè íe çäaò-
ía. Caìe òoìó ëþäèía íe ìoæe â³ä÷óòè, êoëè 
¿¿ eìoö³éí³ ìoæëèâocò³ äocÿãëè câoº¿ ìeæ³. 
Ê. Ìacëa÷ âèä³ëÿº òðè ãðóïè eìoö³éíoão 
âèãoðaííÿ: ô³çè÷í³, ïoâeä³íêoâ³, ïñèõîëî-
ã³÷í³. Äo ô³çè÷íèõ íàëåæàòü: âòoìa, ïo÷óòòÿ 
âècíaæeíocò³, çaäèøêa, áeçcoííÿ. Äo ïoâe-
ä³íêoâèõ ³ ïcèõoëoã³÷íèõ – ïo÷óòòÿ oáðaçè, 
ðoç÷aðóâaííÿ, íeâïeâíeí³còü, ïo÷óòòÿ ïðoâè-
íè, äðaò³âëèâ³còü, çâeðíeííÿ óâaãè ía äeòaë³, 
çaãaëüía íeãaòèâía ócòaíoâêa ía æèòòºâ³ 
ïeðcïeêòèâè [8].
ßêíaéïoâí³øå êëacèô³êaö³ÿ cèìïòoì³â 
âèãoðaííÿ ïðeäcòaâëeía â ðoáoò³ Â. ×aóôå-
ë³ òa Ä. Åíçìaí. Êëacèô³êaö³ÿ ïoáóäoâaía 
ía äâoõ ï³äcòaâaõ. Ïeðøa ocíoâa âèä³ëeííÿ 
cèìïòoì³â - õaðaêòeð ò³º¿ côeðè ³íäèâ³äa, 
ÿêó âoíè ïðeäcòaâëÿþòü. Â³äïoâ³äío äo öü-
oão íèìè âèä³ëeí³ 132 cèìïòoìè âèãoðaííÿ, 
oá’ºäíaí³ â 5 ocíoâíèõ ãðóï: 1. Aôeêòèâ-
í³. 2. Êoãí³òèâí³. 3. Ô³çè÷í³. 4. Ïoâeä³íêoâ³. 
5.Ìoòèâaö³éí³ [5].
Ía äóìêó äocâ³ä÷eíèõ ïcèõoòeðaïeâò³â, 
ìaòeðèícüêe âèãoðÿííÿ âèíèêaº â òèõ 
c³ì’ÿõ, äe æ³íêa â³ä÷óâaº òðèâaë³ é ³íòeícèâ-
í³ íaâaíòaæeííÿ ï³ä ÷àñ cï³ëêóâaííÿ íe ò³ëüêè 
ç ÷óæèìè ëþäüìè, a é ç ÷oëoâ³êoì ³ âëacíoþ 
äèòèíoþ. Âèãoðaííÿ çaçâè÷aé âèíèêaº 
÷åðåç âeëèêèé âaíòaæ â³äïoâ³äaëüíocò³, 
íeoáõ³äí³ñòü ïocò³éío cï³â÷óâàòè áëèçüêèì, 
äoïoìaãaòè ¿ì ³ çíaõoäèòè cï³ëüíó ìoâó ç 
÷ècëeííèìè ðoäè÷aìè, aëe í³÷oão íe oòðèìó-
âaòè íaòoì³còü.
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ. 
Óêëàâøè øëþá, ìoëoäÿòa ìàþòü äoáðe ï³çíaòè 
oäèí oäíoão, âèâ÷èòè çâè÷êè, âèðoáëeí³ â êo-
ëèøíüoìó æèòò³, íaâ÷èòècÿ âçaºìoä³ÿòè, â³ä-
ìoâëÿòècÿ â³ä òoão, ùo ö³é âçaºìoä³¿ çaâaæaº. 
Aëe öe âäaºòücÿ äaëeêo íe âc³ì – ³ òoä³ ïoäðóæ-
æÿ ïeðecòaþòü ðoçóì³òè oäèí oäíoão, ì³æ 
íèìè âèíèêaþòü êoíôë³êòè, ùo ïeðeðocòaþòü 
ó c³ìeéí³ câaðêè òa cêaíäaëè. 
C³ì’ÿ – óí³êaëüíèé ³ícòèòóò âçaºìoä³¿ ëþäeé. 
Óí³êaëüí³còü ïoëÿãaº â òoìó, ùo öeé ùoíaéò³c-
í³øèé coþç ê³ëüêoõ ëþäeé (÷oëoâ³ê ³ äðóæèía, 
ïoò³ì ä³òè, ç íèìè ìoæóòü cï³ëüío ïðoæèâaòè 
áaòüêè ÷oëoâ³êa aáo äðóæèíè) ïoâ’ÿçóþòü eòè÷-
í³ çoáoâ’ÿçaííÿ. Ó öüoìó coþç³ ëþäè ïðaãíóòü 
ïðoâoäèòè ÿêoìoãa á³ëüøe ÷acó, ïðèíocèòè 
ðaä³còü ³ çaäoâoëeííÿ oäèí oäíoìó.
Éìîâ³ðíî, ïicëÿ ïiäâèùeío¿ aêòèâíocòi ³ 
ðoáo÷oão eíòóç³açìó íàñòàº ïeðioä âècíaæeí-
íÿ i âòoìè. Ïeðøoþ oçíaêoþ çíèæeííÿ aê-
òèâíocò³ º âiäcóòíicòü áaæaííÿ éòè ía ðoáoòó, 
íacòóïíoþ – âèêîíóâàòè c³ìeéí³ oáoâ’ÿçêè: 
äëÿ æ³íoê, çîêðåìà, ïðèáèðaòè â ê³ìíaò³ ùî-
äíÿ, ãîòóâàòè ¿æó, äoãëÿäaòè ça ä³òüìè, â÷èòè 
óðoêè. Íàïðèê³íö³ äíÿ â æ³íoê âèíèêaº eìoö³é-
íe âèñíàæåííÿ. 
Òoìó eìoö³éíe âèãoðaííÿ – öe ïcèõ³÷íe 
ÿâèùe íeãaòèâíoão õaðaêòeðó, ùo âèêëèêaº 
eìoö³éíe âècíaæeííÿ. ²íøèìè cëoâaìè, öe 
ÿâèùe âèíèêaº â ò³ ìoìeíòè, êoëè ëþäèía 
ïðoòÿãoì òðèâàëîãî ÷acó âèòða÷aº câoþ eìo-
ö³éíó eíeðã³þ ³ ïðè öüoìó íe ìaº ÷acó ³ ìoæ-
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